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Esto no lo conseguiréis votando la candidatura socialista 
que pretenden haceros esclavos del más tirano de los patro-
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«Adelante, con fe en la victoria 
por Dios y la Patria, a vencer o morir. 
No esperen el laurel de la gloria, 
porque está con nosotros la Historia, 
con nosotros está el porvenir...» 
T a fe es luz que orienta y guía. 
La fe es claridad que disipa las tinieblas. 
La fe es promesa y esperanza. 
La fe es arte y es belleza. 
La fe es manantial de inspiración; consejera del sabio y llama ilumi-
nadora de la elocuencia. 
La fe es libertad y ligereza; es fuerza y es resistencia; es virtud y 
elevación. • 
y el corazón de la mujer española es un vaso lleno de perfumes re-
ligiosos; es un diamante irisado en luz de fe sobrenatural. 
Las españolas hemos sido honradas con el favor especial de la visi-
ta de la Santísima Virgen en carne mortal a Zaragoza y agradecidas 
prefinios al pie de su Pilar conservar la fe que en depósito nos legaba. 
ya puede la impiedad y el paganismo de una generación procurar 
Ja perversión de costumbres. Y el espíritu frivolo y libertino, de impor-
tación extranjera, infeccionar la sociedad actual, y las modas poco de-
corosas llevar a la mujer a una aparente degradación de vida y de cos-
tumbres, más, en el fondo de su corazón, descansa el talismán prodigio-
so de lafe... 
Y este precioso talismán, este diamante irisado en luz de cielo, es el 
que quieren robarnos. 
Por eso salimos a la palestra pública, no como políticas, sino como 
íólicas. 
Se nos ha herido en el corazón, se nos ha herido en nuestras creen-
Las que hemos presenciado en aquel día suave y azul de Mayo, en 
tuya apacible serenidad se desleía una tristeza mortal de Viernes Santo, 
la quema de iglesias y conventos, sagrarios de la tradición, bajo cuyas 
naves suntuosas pasaba el incienso de las oraciones de nuestros ante-
pasados, en donde cada piedra era un monumento histórico y cada losa 
ana tumba que guardaba la memoria de pasadas generaciones... 
Las que hemos vivido momentos de angustiosa ansiedad esperando 
a las puertas de los templos la llegada de las turbas incendiarias... Las 
que hemos visto a grupos de religiosas echadas de sus colegios rodeadas 
niñas que se abrazaban a ellas llorando, mientras en medio de la vía 
pública se amontonaban unas cuantas sillas, unas colchonetas y unos 
líos de ropas pobres... 
Las que custodiamos a las pobres capuchinas arrojadas de su con-
vento a la media noche en medio de las burlas y escarnios del popula-
do, entre las que sacaron, sobre unas tablas a una paralítica y a una 
moribunda... ¡no podremos olvidar jamás aquellos días de tragedia per-
secutoria! 
El alma femenina lloró amargamente la expulsión de las órdenes 
religiosas y su disolución. Las madres españolas sufren por el porvenir 
•ksus hijos a los que se quiere imponer la enseñanza laica. Millares de 
niños quedan sin instrucción, millares de obreros no percibirán el bene-
Ücio de las escuelas culturales y de oficios gratuitas. 
En los hospitales y casas de beneficencia y en las leproserías se 
etWon a las hermanas de la Caridad; y se cerraron sus capillas y los 
P^ res enfermos jno tienen siquiera el consuelo de poder volver sus 
oj08 a una imagen de Jesús Crucificado! 
Y en tanto es perseguida la Religión, el hambre asedia a millares de 
^míiías de obreros sin trabajo, y la industria atraviesa una crisis dolo-
rosa. y sobre el agro español se avecina la miseria y el terrorismo es-
Parce sus bombas mortíferas, y los asesinatos sociales se suceden con 
frecuencia aterradora, en Madrid, en Barcelona, en Granada, en 
Ovilla... 
Y por todo esto, la mujer española consciente de sus deberes, al 
,,egar el momento de las elecciones, sale a la palestra pública, no como 
Política, sino como católica, para levantar con sus votos de adhesión a 
*js derechas, un fuerte de resistencia contra la obra laica, sectaria y 
"lasónica que tantos males ha traído a España. 
CARMEN 
-
¡Obrerosl 
Los 115 diputados socialistas 
cobraban entre dietas y y otros 
«enchufes» 738.363 ptas. men-
suales, 
Tratándose de hombres tan 
Modestos» como los socialis-
tas' podían vivir con 1.000 pe-
setas; pero supongamos que 
"0' y les vamos a adjudicar 
i000 cada mes. Como son 
C'ento quince diputados, el to-
g es de 230.000 pesetas. Que-
an quinientas y pico mil , que 
NESñ0 SUman SEIS M I L L O ' 
¿Cuánto han entregado los 
dl_sos redentores para reme-
,ar el hambre de los obreros 
Parados? 
tal 
11 de Moyo 
r d 7 l 9 3 1 ; 
Huelga en Madrid, incendio 
de doce conventos y Colegios, 
que representan una pérdida 
de «cuarenta y dos millones de 
pesetas. Desórdenes en Sevi-
lla, Cádi?, Málaga. Incendio en 
Alicante de doce conventos y 
Colegios, quedando 2.000 ni-
ños sin escuela. Las turbas 
continúan las rachas de incen-
dios durante los días 11, 12 y 
13. 
Un ministro socialista dijo: 
«Todas las iglesias de Esoaña 
no valen la vida de un solo re-
publicano». 
El día 19 de Noviembre, los 
católicos no deben olvidar es-
tas elocuentes palabras. 
Li rasi dé m m q i i iiiii ¡ i m 
Se cree que parte del personal de la cárcel le facilitó la fuga. 
—Se anuncian sensacionales detenciones.=Ha salido para 
Alcalá el inspector general de Prisiones para instruir expe-
diente.=El Gobierno reunido en Consejo se entera de la 
evasión.—El director de Seguridad confirma la noticia. 
Madrid.—Mediada la mañana co-
menzó a circular insistentemente el 
rumor de que don Juan March ha-
bíase fugado de la cárcel de Alcalá 
de Henares, 
A mediodía tuvo oficialmente con-
firmación la noticia. 
En la Dirección de Prisiones dije-
ron a los periodistas que la fuga se 
había descubierto a primera hora de 
la mañana y que probablemente se 
verificó durante la noche anterior. 
Inmediatamente se constituyó en 
la prisión de Alcalá de Henares el 
Juzgado, comenzando la práctica de 
las correspondientes diligencias. 
Se asegura que un oficial de guar-
dia ha declarado que la fuga se rea-
lizó a las diez de la noche. 
Inmediatamente el señor March 
tomó un automóvil marchando con 
dirección a la frontera portuguesa. 
Se dice que el señor March habló 
desde Portugal por teléfono con 
una porsonalidad de Madrid unida 
a él por lazos de íntima amistad. 
A las doce y treinta de esta ma-
ñana se trasladó a Alcalá de Hena-
res el inspector general de Prisio-
nes, para instruir el correspondien-
te expediente. El director general de 
Prisiones comunicó la noticia de la 
fuga de March al Gobierno cuando 
éste se hallaba reunido en Consejo. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid.—Alas diez y treinta co-
menzó el Consejo de ministros ce-
lebrado esta mañana en la Pre-
sidencia. 
Terminó la reunión de los minis-
tros a las dos y media de la tarde. 
Interrogado el señorBotella Asen-
si por los periodistas a la salida del 
Consejo sobre la evasión de don 
Juan March se negó a hablar de este 
asunto y anunció que no recibirá en 
su despacho a ningún periodista 
que intente hablarle del mismo. 
El ministro de la Gobernación, 
señor Rico Abello, dijo que el Con-
sejo se había enterado de la fuga de 
don Juan March. 
Añadió que no podía precisar la 
hora en que se verificó la evasión 
porque sobre este extremo nada le 
dijo el director general de Seguri-
dad. 
Agregó el ministro que el Conse-
jo había adoptado el acuerdo de cir-
cular inmediatamente la orden rigu-
rosa de montar un servicio especial 
de vigilancia y seguridad para reali-
zar investigaciones cerca de las per-
sonas que acostumbraban a visitar 
en la cárcel al señor March así co-
mo del personal de la Prisión de 
Alcalá de Henares. 
Dijo también el ministro que el 
director general de Prisiones había 
conocido la noticia momentos antes 
de comunicársela el Gobierno. 
En la prisión de Alcalá no se sabe 
si la fuga se realizó anoche o esta 
madrugada. 
El señor March solía acostarse a 
las nueve de la noche por encon-
trarse enfermo y por esta misma 
causa tenía autorización para per-
manecer en el lecho hasta más tar-
de de la hora en que acostumbran 
a hacerlo los demás presos. 
Se supone que la evasión fué faci-
litada por algún funcionario de pri-
siones. 
Yo —dijo el ministro —he tomado 
ya enérgicas medidas y quizá a estas 
horas estén realizándose detencio-
nes sensacionales. 
Mi impresión persona l - t e rminó 
diciendo el ministro —es que el se-
ñor March se ha anulado política-
mente como vocal del Tribunal de 
Garantías y como candidato a dipu-
tado a Cortes por Baleares. 
Al salir el jefe del Gobierno señor 
Martínez Barrios ratificó estas ma-
nifestaciones y dijo que es pro-
pósito del Gobierno imponer enér-
gicas sanciones a cuantos directa o 
indirectamente hayan contribuido a 
la fuga del señor March. 
NOTA OFICIOSA 
: DEL CONSEJO : 
Madrid. —Délo tratado esta ma-
ñana en Consejo se facilitó a la 
Prensa la siguiente nota oficiosa. 
Presidencia. —Se aprobó la modi-
ficación del decreto relativa a la in-
tervención administrativa en Ma-
rruecos y Tánger. 
Guerra. —Otorgando preferencia 
para ocupar vacantes en los sitios 
donde desempeñaban sus cargos a 
los militares que hubiesen cesado 
en dichos cargos por habérseles ele-
gido diputados o por haber sido 
nombrados gobernadores civiles. 
Disponiendo que los generales y 
asimilados que en situación de pri-
mera reserva tengan destinos acti-
vos cesen en ellos cuando pasen a 
la segunda reserva. Quienes en la 
actualidad se encuentren en estas 
condiciones continuarán desempe-
ñando sus respectivos cargos hasta 
que el ministro determine su cese. 
Marina. — Nombrándola don Wen-
ceslao Benítez subsecretario de la 
Marina Militar. 
Gobernación. —El s e ñ o r Rico 
Abello informó del orden público, 
de la marcha de la campaña electo-
ral y de la huelga de los obreros del 
ramo de la construcción. 
Sometió a la aprobación del Con-
sejo las medidas oportunas para 
prevenir incidentes y colisiones en 
los actos de propaganda electoral 
que se realicen. 
Examinóse el cuadro de deliin-
cuencia que sufrirá una gran dismi-
nución con el proyecto del señor 
Botella de habilitar locales para re-
coger a los vagos y maleantes. 
Anunció que en el próximo Con-
sejo tratará de las medidas que se 
han de dictar para evitar coacciones 
y taponamientos electorales. 
Hacienda. —Se aprobó la fijación 
de normas para el pago a la Side-
rúrgica del Mediterráneo del mate-
rial ferroviario contratado. 
Instrucción Públ ica . -Var ios ex-
pedientes para la construcción de 
escuelas. 
Obras Públicas. — Expedientes 
otorgando subvenciones a varios 
Ayuntamientos para abastecimiento 
de aguas. 
Varios nombramientos de ayu-
dantes mayores de Obras públicas. 
EN LA DIRECCION 
: DE SEGURIDAD : 
Madrid. —Cuando los periodistas 
se dirigieron en busca de informa-
ción de la evasión del señor March 
a la Dirección general de Seguridad, 
en dicho centro les manifestaron 
que ignoraban la noticia. 
Posteriormente el director gene-
ral de Seguridad confirmó la fuga 
de March. 
Respecto al incidente surgido en-
tre un teniente de Seguridad y un 
grupo de «escamots» en Barcelona 
el director de Seguridad dijo que la 
comisión enviada a aquella capital 
depurará lo ocurrido. 
Candidatura Agraria de 
derechas 
NUMEROS CANTAN 
Nuestros economistas, Indalecio Prieto y Marcelino Domingo, tratan 
de convencer a la masa electoral, de que la depresión económica que pa-
decemos, comercial, agrícola e industrial, es consecuencia fatal e inevita-
ble de la crisis mundial; añadiéndoles la consabida frase consuelo de 
tontos: Otros países están peor. 
Pero esa masa que ellos habían moldeado para hacer un riquísimo 
pan nutritivo, se les escapa de las manos y lo que bien claro se ve venir 
es que van a hacer un pan como unas hostias. 
Reconocemos que la crisis mundial, ha influenciado la nuestra; y 
comprendemos que se les achaquen culpas agenas a su actuación; por-
que cuando no se tiene la altura necesaria para actuar de gobernantes, (y 
ya les dijo Lerroux una vez, que no les reconocía mayor talla que la de 
un perro sentado), ocurre aquello de que a perro flaco todo son pulgas. 
Pero es que hay otras cosas de muy malas pulgas. 
Puntualicemos: 
En el año 1930, que la crisis mundial alcanzó ya su desarrollo (en al-
gunos países mayor que el de hoy) el total de exportaciones era de 2.456 
millones. En el 1932, ha descendido a 742; ¡mil setecientos catorce millo-
nes menos! En dos años de economía socialista o radical socialista, que 
no se en qué se diferencian. 
Eso es lo conseguido, con la cacareada economía ordenada y la 
creación de Institutos, del vino, del aceite, madera, trigo y otros, que 
han desarrollado dos cosas: un enorme tumor burocrático y la Universi-
dad del hambre, porque otra cosa que ha disminuido enormemente es la 
capacidad de consumo interior, porque disminuye espantosamente la ca-
pacidad adquisitiva. 
Son cientos de miles, los que se van a dormir sin cenar. 
Y eso no se remedia con haber dado en un solo año ¡cinco mil dos-
cientas cincuenta y una disposiciones de Agricultura!, y sobrándole 
todavía el tiempo, haber posibilitado la estructuración de un drama en 
cuatro actos, todo en el mismo año. Ganas de molestarse, porque el dra-
ma ya estaba hecho desde la Gaceta. 
Disciplina inconmovible 
La disciplina es el cemento que traba todas las piedras disper-
sas del edificio electoral. 
La disciplina convierte el conjunto de fibras, débiles cada una 
por sí, en la maroma inrrompible que sujeta el gigantesco navio. 
Es la forma externa de la lealtad. Se manifiesta en la obediencia a 
toda disposición de los organismos del partido. 
Sin disciplina serán estériles los mayores esfuerzos que se 
hagan para vencer, 
Disciplina ahora en los preliminares de la propaganda; disci-
plina luego en los momentos intensos de la lucha Y SOBRE TO-
DO DISCIPLINA INCONMOVIBLE AL ACUDIR A LAS URNAS. 
- Suscríbase usted a ACCION-
Página 2 
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DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Jerónimo Gargallo. 735*25 
pesetas. 
Don Santiago Fermín. 200'0a. 
» Luis Gómez. 146'66. 
» Tomás Maícas, 153'00. 
» Antonio Mateo, 990'00. 
Señor inspector-jefe. 676.66. 
» depositario-pagador, pese-
tas 7.000'00. 
— A los alcaldes de Fuentespalda, 
Gea y Alcalá de la Selva se les re-
mite una vez'aprobados.'sus respec-
tivos presupuestos municipales or-
dinarios para el año 1934. 
— A l de Mora de Rubielos se le en-
via, también aprobadas, las orde-
nanzas para el año en curso y 
de 1934. 
D I P U T A C I O N 
Por aportación forzosa, el Ayun-
tamienio de Villar del Salz ingresó 
en arcas provinciales la cantidad de 
347'71 pesetas. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico. 
Nacimientos.—Juliana Juan Mu-
ñoz, hija de Alejo y Teodora. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Ha sido concedido un permiso de 
tres días a don Carlos Sanz, maes-
tro de El Cuervo. 
— En esta población han dado co-
mienzo las clases de adultos a cargo 
de los señores Ariza, Navarro, Bel-
trán y Ribas. 
— Se han posesionado: doña Er-
nestina Ruiz, de la escuela de Cor-
tes de Aragón y doa Julíán'Gózález, 
de la de Allapúz. 
— Doña Ascensión Osaba, maestra 
de Tronchón, solicita permiso para 
alumbramiento. 
— Se informa favorablemente las 
condiciones del local-escuela de ni-
ñas de Cuevas de Cañart. 
Llegaron: 
De viaje de servicio, el ingeniero 
don Gabriel Vargas. 
- De Valencia el funcionario de 
aquella sucursal del Banco de Ara-
gún señor Balda. 
Marcharon: 
A Madrid, el ayudante de Montes 
don José Aguirre. 
- A Zaragoza, el contratista don 
Vicente Medá. 
== A Calamocha, don Francisco 
Gómez. 
- A la ciudad del Turia, don Luis 
Pastor. 
Concierto musica 
——~— 
Mañana, a las once y treinta y en 
la Glorieta, la Banda municipal da-
rá un concierto bajo el programa si-
guiente; 
PRIMERA PARTE 
1. ° «Mariano», pasodoble; R. 
Cárcelles. 
2. ° Sardana de la ópera «Garín»; 
Bretón. 
3. ° «La viuda alegre», fantasía: 
Franz Lehar. 
SEGUNDA PARTE 
1.0 Sinfonía de don Juan Çànepa; 
J, Cáncpa. 
2. ° «Festa n'a talda», rapsodia 
gallega; G. Freirá. 
3. ° «Luisín», pasodoble; L. Re-
guero. 
Interesa vuestra presencia a la 
reunión del domingo para tratar 
asuntos de sumo interés. 
La Comisión 
Salvador, 24. 
E n L A 
DEBE VD. COMPRAR SU ABRIGO PARA LA PRESENTE 
TEMPORADA 
Confección, calidad y precio como nadie 
Cueros y c 
Felpa - Canalé -
irrompible 
Visite esta casa y a h o r r a r á dineros 
m e n e z 
En esta casa encontrará usted gran surtido en lo 
que desee. 
¡NO LO OLVIDE! Son los más modernos y sólidos 
por ser construcción de la casa. 
Visite sus exposiciones y se convencerá de 
NUESTROS PRECIOS 
que son los m á s económicos 
Despacho y Exposición: Salvador, 28.-TERUEL 
o c c i i y 
[ í i í i l l i l È i¡ PíSPiÉá - D E P O R T E S -
[Iscciones-CoKimcitoria 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 28 del Reglamento de-
finitivo para la organización y fun-
cionamiento de Las Cámaras de la 
Propiedad Urbana de 6 de Mayo de 
1927 y a tenor de lo ordenado en la 
Orden ministerial de 2 de Septiem-
bre de 1932, de acuerdo y autoriza-
do por el excelentísimo señor gober-
nador civil se convoca a elecciones 
a todos los propietarios de fincas 
urbanas de esta provincia para la 
renovación de la totalidad de los 
miembros que constituyen esta Cá-
mara. 
| |La votación se verificará por to-
dos los electores de grupos y cate-
gorías el día 12 de Noviembre desde 
las ocho de la mañana hasta las ca-
torce de la tarde, en los ocho cole-
gios electorales, uno para cada ca-
tegoría, que se hallarán instalados 
en el domicilio social de la Cámara, 
sito en la planta baja del Círculo 
Mercantil, de esta ciudad (calle de 
Ramón y Cajal). 
El número de miembros que han 
de elegirse son los siguientes: Por 
el grupo primero, miembros a ele-
gir cuatro, que serán elegidos, uno 
por la categoría 1.a, uno por la ca-
tegoría 2.a y dos por la categoría 3a. 
Por el grupo segundo: Miembros 
a elegir ocho, que serán elegidos, 
dos por la categoría 1.", tres por la 
categoría 2.a, y tres por la catego-
ría 3.a. 
Por el grupo tercero: Miembros a 
elegir ocho, que serán elegidos, cua-
tro por la categoría 1.a y cuatro por 
la categoría 2.a 
El día 7 de Noviembre, de las diez 
y nueve a las veintiuna, estará cons-
tituida la Junta de Gobierno en el 
domicilio de la Cámara para proce-
der a la designación de candidatos. 
Las candidaturas de cada grupo y 
categoría habrán de presentarse fir-
madas por el 5 por 100 como míni-
mun de los electores que constitu-
yen la categoría, siendo suficiente 
que las firmen veinte cuando el nú-
mero de electores de la categoría 
exceda de cuatrocientos. 
La declaración de candidatos no 
dará más derechos al proclamado 
que los señalados en el artículo 31 
del citado Reglamento. 
La mitad de los miembros que re-
sulten elegidos, designado por sor-
teo, desempeñarán sus cargos hasta 
el día 31 de Diciembre de 1935 y la 
otra mitad hasta igual fecha del año 
1938. 
En la Secretaría de la Cámara se 
facilitarán cuantos datos deseen los 
señores asociados. 
Lo que se publica en el «Boletín 
Oficial, para conocimiento de todos 
los propietarios de esta provincia. 
Teruel. Noviembre de 1933. —El 
Presidente, Fermín Rodríguez. —El 
Secretario, Remigio Vicente. 
¡¡ANUNCIAR ES VENDER!! 
y anunciar en 
A C C I O N 
el único diario de la provincia, significa aumentar sus ven-
tas en un 100 por 100, porque es el periódico de 
ii MAYOR CIRCULACION, EL DE MEJOR INFORMACION Y EL DE — — MAYOR TIRADA — — 
Se convoca a todos los de-
pendientes del Comercio en 
general, para que asistan el 
domingo, día 5, al Centro Mer-
cantil (domicilio del Ràpid S. 
C.) para tratar asuntos de in-
terés. 
FOOTBALL/ 
Mañana, con los siguientes en-
cuentros que a continuación anota-
mos, comienza el campeonato de la 
Liga: 
Primera División. 
Arenas Club-Madrid F. C. 
C. D. Español-Donostia F. C. 
Oviedo F. C.-F. C. Barcelona. 
Betis Balompié-Racing Santander 
Valencia F. C.-Athletic Bilbao. 
Segunda División. 
Athletic Madrid-C. D. Coruña. 
Unión Club Irún-C. D. Alavés. 
C. E. Sabadell-Sporting Gijón. 
C. A. Osasuna-Sevilla F. C. 
Club Celta-Murcia F. C. 
Todos los partidos se jugarán en 
los campos de los clubs citados en 
primer lugar. 
En esta jornada se espera más de 
una sorpresa. A ver si es cierto. 
Desde luego, en Valencia reina 
verdadero interés por el encuentro 
que van a tener. 
Con ocasión de la reunión del Co-
mité de la Copa de la Europa Cen-
tral en Budapest, Hugo Meisl—fa-
moso director técnico del futbol 
austríaco —dió una conferencia so-
bre el futbol en Austria y^Hungria y 
en los otros países del mundo, 
Hugo Meisl se refirió a la opinión 
general en Europa sobre el futbol 
latino, el que se caracterizaba por su 
furia, rapidez y «kick» y «rush», más 
o menos cultivado. 
Esta opinión sobre el futbol latino 
fué completamente disipada con 
ocasión de los partidos realizados 
por el equipo uruguayo en los Jue-
gos Olímpicos de París en 1924. 
Los americanos del Sur, una raza 
latina, cultivan un futbol distinto 
que el «kick» (patada) y el «rush» 
(carrera); al contrario, poseen el ar-
te más elevado del mundo bajo el 
punto de vista técnico, y los jugado-
res uruguavos han sobrepasado en 
tal aspecto incluso a los más renom-
brados artistas del Balón de la Gran 
Bretaña y de la Europa Central. 
Hugo Meisl ha designado como 
sucesores de los suramericanos y 
mejores intérpretes del juego cientí-
fico, a los italianos. 
Los italianos, que han atraído a 
sus filas muchos jugadores surame 
ricanos, han aprovechado del siste-
ma artístico desarrollado en Améri 
ca, convinándole todo con la ciencia 
del juego que se practica en la Euro 
pa Central. 
Hugo Meisl expone su opinión so-
bre el porvenir del futbol en general 
y se muestra optimista si las Fede 
raciones y las organizaciones cum 
píen con su misión. Está persuadido 
que con el desarrollo y la perfección 
del entrenamiento el juego ganará 
en rapidez en años próximos, sin 
perder por ello, como en Inglaterra, 
los puntos más delicados de la téc 
nica. 
Suministro de aparatos de per-
manentes, secadores y toda 
clase de artículos para el ramo 
MERCURIO Sdad. Ltda. 
Representante en Aragón: don 
Lorenzo Barrios, P. J. Soler 
4.-2.°.-Zaragoza. 
L O S T A L L E R E S D E 
SANTIAGO ANDRES 
Construyen compuertas y te ¡aderes 
para riegos, siempre existencias 
Carretera de Alcoñiz, 14 
E 
- l B O ! L S A \ 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEI. 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 % 66'10 
Exterior 4% 78'50 
Amortizable 5o/o1920 . . 91'10 
Id. 50/01917. . . 87'25 
Id. 5 % 1927 con im-
puestos 84'70 
Amortizable 5 0/0 1927 con 
impuesto 98'40 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 139'00 
Banco España 534'00 
Nortes 213'00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 192'00 
Azucareras ordinarias. . . 42'75 
Explosivos. . . . . . . . 660'00 
Tabacos 196'00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 107'35 
Monedas: 
Francos. . . . : . .• 46'90 
Libras 37'35 
Dollars 7'72 
KA n o DE i m m i DE HELO 
M A D R I D 
Depositario oara la provincia di tai: 
[ i l i i i O P. PéfÜI M m 
Piquer. 20 2 0 
SHIHJ m n m m m m m 
Informará Vicente Herrero 
¿No está Vd. suscrito a 
P C C I O N ? 
No !o dude más. Li. me e 
rué tro leléf.mo 1-6 9 y desde 
mrfi no recibirá Vd, esíe pe 
rw^d co ante» de sdlr de su 
CÍ;S p.-:. sus ccupaclonp». 
ense 
Prep iracióa del M gi >-teno. Cu • 
állos. Ingreso Normal. Opo •ició 
tes. C ases orales. Correspond n 
: ías . 
iltiiiiiliiiü 
Múltiples experiencias nos \ ! 
demostra lo que el ernph^ 
fanega, de 60 a 100 POr 
Sulfato de flmon^ 
a la siembra „ 50 a 70 ki'.os de 
Nitro-Cal-flmón 
(NITRATO GREDA) 
en cobertera, en el cultivo (ÏP , 
remolacha, produce rendimj 
tos cuantiosos en' 
DE VENTA EN TODOS loo 
ALMACENES DEABONn, 
INFORMES-
SOCIEDAD ANONIMA 
AZAMON 
Madrid 
Sucursales: LOGROÑO - BílD 
GOS ZARAGOZA - VALENCÍA 
SEVILLA-MALAGA-BARCE 
LONA y CASTELLON 
Carlos i v i u n o z 
Médico-Denti»ta 
Consulïa: de )0 a 1 y de 4 q 7 
lo^anín Arnsu. S 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARÀ VD. BIEN 
LNFORMADO 
en U compra fincas rúsíjc s y 
urbanas en T^ru ! y Valencia y 
sobre Hipotecas. 
Informa-á el Corredor don ¡osé 
M.a Berna'.—Cocde Salvatierra 
n . M l . Teléfono 15.52a, Valencia. 
ANUNCÏE USTED EN ACCION 
• 
¡ATEN O 
Nueva baja de precios en los coches y camiones 
Opel, Chevrolet, Busck, ' 
Salle, Cadillac, Vau-
all, Pontiac, Olsmo-
bíie, Bedford, Blitz 
y G. Ai C . 
(PRODUCTOS DE GENERAL MOTORS) 
Visite mis Salones-Exposición y consúlteme precios 
del coche o camión que le interese . 
« CASA CENTRAL A U O-SALON 
Avd.a República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
SUCURSALES 1 
Blo$co,4 P'zarrO' 27 , 
Tef.o 64 Tef 0 15225 
ALCAÑIZ VALENCIA 
ReMpliUres F s i o f í i 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. A., VOZ DE SU AMO, 
F A ^ A , y otras 
Contado y plazos desde 25 ? ^ 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máquinas para coser, hacer 
ros de punto, para escribir y calc s. 
Bicicletas, Venta contado y P 
Emilio Herrero.-WÓBIlC'í11 
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Un telegram la Agencia Fabra da cuenta de la 
Juan March a Estorií (Portugal) 
ada 
d 
g| fugitivo ha tenido tiempo del Incidentes en un mitin fascista 
llegar a Moscú,, 
r cíHo suspendido de empleo y sueldo el director del Re-
^ f o r í o de Alcalá.—Tres autos de distintas marcas espe-
FORK A a March frente a la prisión.=:Detención del jefe de la 
^ L ^Este se ha declarado cómplice Pn la fuga.=March 
P^íf ica su evasión en una carta dirigida a su defensor. 
peSpués de declarar fueron puestas en li-
bertad las siete personas detenidas hoy 
I lLTlMA^NgTICIA^DE 
J^FÚGÁDFMARCHT 
: ^ r ^ ^ - L a s últimas noticias que 
'^tienen de la fuga de March son 
as SÍéuien':eS: 
La evasión fué descubierta media-
la mañana, por un oficial del 
ua ,„r> de Prisiones que entró en la cuerpoUl- J T elda ocupada por don Juan. 
Nose descubrió antes la evasión 
orque el señor March estaba auto-
rizado para levantarse tarde a causa 
de hallarse algo enfermo. 
Se cree que la evasión debió de 
realizaese entre once y doce de la 
noche. . . . . , 
La /i# se veníicó sin la menor 
violencia, pues no se advierte en la 
prisión la menor huella de la eva-
sión. 
parece ser que March dejó una 
carta firmada y dirigida al Tribunal 
de Garantías Constitucionales. 
Se dice que ha desaparecido uno 
lelos jefes de la prisión. 
fírmase que el oficial que facilitó 
luga al señor March ha sido ya 
tenido. 
A las cuatro y media de la tarde 
a la Dirección general de Seguri-
dad dijeron a los periodistas que no 
tenían noticias concretas de la for-
ma en que ha podido efectuarse la 
evasión de March. 
Ignoran también el punto de Por-
tugal al que según se dice ha llega-
do ya el fugitivo. 
El director general de Seguridad 
negó que se hayan efectuado ya al-
gunas detenciones relacionadas con 
este asunto y dijo que cuantas se 
verifiquen se las comunicará direc-
tamente al Gobierno sin dar de ello 
cuenta a los periodistas, pues tiene 
el propósito de guardar absoluta 
reserva acerca de este asunto. 
EN ALCALA 
Madrid.-Los periodistas se tras-
udaron a Alcalá para hacer allí in-
Wción directa del asunto sensa-
c%al del día: la fuga del señor 
Hatíh. 
^ l l supieron los informadores 
u^e el juez que instruye procedi-
roiento con motivo de la evasión, 
decretado la detención de todos 
'os empleados de la cárcel que pres-
an servicio en la galería en la que 
Se halla situada la celda ocupada 
por el fugitivo. 
A las ocho y treinta de la mañana 
eéó a la cárcel un criado del señor 
arch que llevaba a este ropas y 
ros encargos. Un oficial le acom-
P^ó hasta la celda ocupada por el 
enor March advirtiendo que ésta 
Se filaba vacía. 
En la prisión, ante este descubri-
El director interrogó al jefe de los 
rvicios de noche, don Martín Ar-
se produjo enorme revuelo. 
toinó 
larco, quien, estrechado, ter-
por declarar su participación, 
ambién declaró que después de 
a ^ nversación que con él tuvo el 
le ^arch llegó éste a convencer-
^ ^ue su prisión era una injusti-
^sdil^ dOS de la tarde duraron cel * 1^ encias practicadas en la cár-
¡ ^ 1 Juzgado. 
^ciar2 decretó la detención del 
^ñor Aeie ^ Jos servicios de noche 
AlrArnai2 Marco. 
Prisijí tres de la tarde llegó a la 
t^ar =.1 general Burguete para vi-
Al ^ señor March. 
6^ s níerarse de lo ocurrido mos-
Ta" extrañeza. 
^crefr-68^'0 en ,a prisión el 
Crctano de Justicia. 
Se sabe que el señor Arnaiz Mar-
co, para facilitar la fuga del señor 
March, envió a buscar tabaco al 
guarda del rastrillo Santiago Fer-
nández Agudo, que hubo de aban-
donar su obligación para servir a su 
jefe. 
Por ello ha sido detenido el cita-
do guarda. 
Ha desaparecido el oficial de la 
prisión, Eugenio Vargas, que man-
tenía buenas relaciones con el señor 
March. 
Aquel, a diferencia de lo que 
acostumbraba a hacer ordinaria-
mente, durmió esta noche en la 
prisión. 
Paula Fernández, hija del guarda 
del rastrillo, que acostumbraba a 
llevar diariamente la comida al se-
ñor March, ha declarado que éste 
huyó en un Ford. 
El centinela de la cárcel dió el al-
to dos veces al conductor del citado 
coche. 
Este retrocedió, pero rápidamen-
te emprendió la marcha y desapare-
ció. 
Los vecinos de Alcalá dicen que 
anoche vieron frente a la prisión 
tres coches: un Ford y dos distintas 
marcas europeas de lujo. 
HABLANDO CON 
EL DIRECTOR DE 
PRISIONES 
Madrid. —El director general de 
Prisiones dijo a los periodistas que 
se ha visto obligado a suspender de 
empleo y sueldo al director del Re-
formatorio de Alcalá. 
Añadió que lamentaba haber te-
nido que tomar esta medida por 
tratarse de un excelente funciona-
río. 
Dijo también que ha sido dete-
nido el jefe de la prisión de Alcalá 
de Henares don Agustín Arnaiz 
Marco. 
A su juicio el señor March ha te-
nido tiempo para llegar hasta Mos-
cú. 
Terminó anunciando que se pro-
pone no ocultar nada de cuanto se 
refiera a este turbio asunto. 
LO QUE DICE UN 
HIJO DE MARCH 
Madrid.—Interrogado un hijo del 
señor March acerca de la evasión 
de su padre se limitó a decir que él 
ha sido el primer sosprendido por 
la noticia de la fuga. 
U N A C A R T A D E 
D O N J U A N MARCH 
Madrid.—Algunos periódicos pu-
blican una carta de don Juan March 
dirigida a su abogado don Juan An-
tonio Canals. 
En ella el señor March le da cuen-
ta de su fuga y le dice que cuando 
reciba el escrito, él estará ya fuera 
de España. 
Añade que se separa de élla des-
pués de 17 meses de cautiverio por-
que se halla físicamente extenuado 
y quiere evitar su aniquilamiento. 
Volverá a Esoaña cuando, pasa-
das las elecciones, impere una polí-
tica de justicia que garantice los de-
rechos individuales de los ciuda-
danos. 
LAS ACTUACIONES 
: : JUDICIALES : : 
Madr id . -A las siete de la tarde 
salió de la cárcel de Alcalá el Juz-
gado que instruye diligencias con 
motivo de la evasión de March. 
El juez se mostró reservadísimo. 
celebrado en Callosa del Segura 
Entre los concurrentes y otros elementos se cruzan numero-
sos disparos.=E1 mitin termina sin más incídentesl—En él 
hablaron los señores Del Moral y duque de Canalejas.=En 
un mitin de derechas celebrado en Castellón se registraron 
también algunos incidentes.=Otras noticias. 
¿Se ha fugado del penal de Santoña el 
general Sanjurjo? 
Madrid. —Como de costumbre el 
ministro de la Gobernación señor 
Rico Abello recibió en su despacho 
esta madrugada a los periodistas. 
Les manifestó que ha quedado re-
suelta la huelga planteada en Tole-
do, según le comunica e^l goberna-
dor civil de dicha provincia. 
Continúa la huelga declarada en 
Jaén. 
Añadió que en Callosa del Segu-
ra se celebró un mitin fascista en el 
que hablaron los señores Canalejas 
y del Moral. 
El público quiso penetrar en el lo-
cal en que se estaba celebrando el 
acto, pero no lo consiguió. 
Entre los que se hallaban dentro 
y los que quedaban fuera, se cruza-
ron algunos disparos sin consecuen-
cias. 
El mitin terminó sin más inciden-
tes. 
El gobernador civil de la provin-
cia comunica que los oradores que 
tomaron parte en este mitin excita-
ron al público a salir a la calle para 
agredir a los que estaban fuera del 
local y como esto —añadió el señor 
Rico Abello —constituye un delito 
se ha ordenado al gobernador que 
de cuenta al Juzgado de Callosa del 
Segura. 
En Castellón se celebró un mitin 
de derechas y se registraron algunos 
incidentes sin consecuencias. 
El gobernador civil de Huelva co-
munica al ministro que han sido de-
tenidas varias personas que se dedi-
caban a la trata de blancas. 
El señor Rico Abello dijo también 
a los periodistas que el Presidente 
de la República visitó hoy Alcazar-
quivir. 
Se ha aplazado por ocho días, la 
anunciada huelga de los obreros del 
ramo de agua, gas y electricidad de 
Barcelona. 
Hablando de la evasión del señor 
March, el señor Rico Abello dijo 
que no tenía ninguna noticia nueva 
que comunicar a los periodistas. 
Añadió que oficialmente no se ha 
confirmado su llegada a Estortil. 
—¿Es cierto el rumor que ha cir-
culado insistentemente durante to-
da la tarde y según el cual se ha fu-
gado también del penal de Santoña 
el general Sanjurjo? —preguntó un 
periodista al ministro de la Gober-
nación, 
Este manifestó que nada sabía 
de lo que se le preguntaba. 
EL CONFLICTO DE LOS 
- DEPENDIENTES 
Madr id . -El ministro de Trabajo 
dijo esta tarde a los periodistas que 
el Gobierno ha aprobado unas ba-
ses que él espera que servirán para 
resolver el conflicto de la dependen-
cia mercantil madrileña, evitándose 
así la anunciada huelga. 
U N INTERRUPTOR 
: ABOFETEADO : 
Madrid. —En el teatro Variedades 
se celebró un mitin de propaganda 
electoral organizado por los socia-
listas. 
Hablaron los señores Saborit,Mui-
ño y otros. 
Un interrumpor sindicalista lla-
mado Justo Villarín, fué abofeteado 
y expulsado del local. 
DETENCION DE TRES 
INDIVIDUOS 
Madrid. —Han sido detenidos hoy 
tres individuos que se dedicaban a 
arrancar carteles de propaganda 
electoral. 
LA CANDIDATURA RADICAL 
Madrid, —Se dice que la candida-
tura radical que luchará por Madrid 
tardará aún en quedar ultimada. 
Esta tardanza obedece a que los 
señores Ortega y Gasset (don José), 
Marañón y Sánchez Román, se han 
negado a formar parte de la misma. 
Se hacen activas gestiones para 
que en la candidatura radical figu-
Jen algunas personalidades de la iz-
quierda. 
De no poder conseguir esto se for-
mará una candidatura puramente 
radical que luchará por alcanzar los 
puestos atribuidos a la mayoría. 
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid. - El jefe del Gobierno, 
señor Martínez Barrios, estuvo toda 
la tarde trabajando en su despacho. 
Le visitó el ministro de la Gober-
nación. 
A l salir éste dijo a los periodistas 
que aun duda de que March haya 
podido internase en Portugal. 
Martínez Barrios dijo a los infor-
madores de la Prensa que se están 
practicando activas diligencias rela-
cionadas con la evasión del señor 
March. 
Añadió que aun no se tienen no-
ticias concretas de su paradero. 
Se mostró asombrado de que 
March no haya esperado el resulta-
do de las elecciones. 
No cree que pueda justificar la 
fuga por el estado de extenuación 
física de que habla en su carta. 
NOTICIAS CONTRADIC-
TORIAS SOBRE EL PA-
RADERO DEL FUGITIVO 
Madrid. = Concretamente nada se 
sabe acerca del paradero del señor 
March. 
El diario madrileño «La Epoca», 
dice que el señor March se encuen-
tra ya en Lisboa instalado en el Ho-
tel Avenida. 
A las diez de la noche telegrafían 
desde Londres que don Juan March 
ha llegado a Gibraltar. 
Posteriormente la Agencia Fabra 
envía el siguiente despacho: 
«Lisboa. —Urgente. — Procedente 
de España ha llegado a Estoril don 
Juan March». 
Esta última referencia es la que 
merece más crédito. 
EN LA DIRECCION 
: DE SEGURIDAD : 
Madrid.—A las doce y media de la 
noche el director general de Seguri-
dad recibió a los periodistas y les 
dijo que se han practicado siete de-
tenciones de personas de la intimi-
dad del señor March. 
Añadió que si se comprueba que 
han tenido participación en la fuga 
quedarán a disposición del Juzgado 
de Alcalá. 
El director general de' Seguridad 
no quiso dar los nombres de las 
personas detenidas. 
QUIENES SON LOS 
: : DETENIDOS : 
Madrid. —Conocido por conduc-
to de la Dirección de Seguridad la 
detención de siete personas de la 
intimidad de don Juan March, los 
periodistas se pusieron en movi-
miento para averiguar quiénes eran 
los detenidos. 
No tardaron en comprobar que 
los siete detenidos son los señores 
I siguientes: 
Don Rosendo Silva, administra-
dor del señor March. 
Los del equipo de Casas Viejas 
"están teniendo un lleno,, 
A Prieto, en Málaga, le hacen objeto de un recibimiento po-
co afectuoso los ferroviarios.=En su vista se suspende el 
anunciado mitin socialista.—A Marcelino Domingo le suce-
de algo análogo en Barbas í ro .=Y tiene que abandonar el 
pueblo sin explicar «eso de la Reforma Agraria». 
Azaña en San Sebastián ofrece a los vas-
cos la concesión del Estatuto 
Málaga. —Ha sido suspendido el 
mitin socialista que estaba anuncia-
do para esta noche y en el que ha-
bía de hablar el ex-ministro de 
Obras públicas señor Prieto, 
Los organizadores del acto al dar 
cuenta de la suspensión dicen que 
ésta obedece a una indisposición de 
don Indalecio. 
Esto no obstante, lo cierto es que 
el acto ha sido suspendido porque 
al llegar el señor Prieto esta maña-
na fué acogido en la estación con 
una silba estrepitosa por parte de 
los ferroviarios. 
LA POPULARIDAD-
DE D O N MARCELI-
: NO DOMINGO : 
Huesca.—El mitin que organiza 
do por el partido radical socialista 
había de celebrarse en Barbastro 
ha sido suspendido. 
La suspensión es debida a la aco-
gida hostil de que ha sido objeto el 
señor Domingo que debía tomar 
parte en el acto. 
A l presentarse el ex-minístro de 
Agricultura en el estrado se vió 
obligado a retirarse entre gritos y 
mueras. 
En la calle continuaron las mani-
festaciones de hostilidad a don Mar-
celino y hubo de intervenir la Guar-
dia civil que simuló una carga para 
disolver los grupos formados por 
los protestantes. 
UN MITIN DE ACCION 
: : REPUBLICANA : : 
San Sebastián. — En el Frontón 
Urumea se celebró un mitin de pro-
paganda electoral de Acción repu-
blicana. 
Habló el señor Azaña que elogió 
al país vasco y dijo que conseguirá 
su autonomía en los términos que 
determina la Constitución como la 
logró Cataluña. 
UNA REYERTA POR CUES-
y resultaron trece personas heridas. 
La mayoría de los heridos lo están , 
levemente. 
El suceso se produjo a las tres de 
la madrugada. 
ANTE LAS PROXIMAS 
: : ELECCIONES : : ' 
: TIONES POLITICAS : 
Avila.—Dicen de Tortoles que en 
aquella localidad se registró una 
reyerta entre dos bandos de vecinos 
separados por cuestiones políticas. 
Se cruzaron numerosos disparos 
y resultaron dos personas con gra-
vísimas heridas. 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
Burgos.-En la estación de Villa-
quirán al llegar el sudexpreso de 
Madrid chocó con un mercancías 
que tomaba agua. 
Descarrilaron dieciocho vagones 
Don Miguel Ordina, gerente del 
periódico «La Libertad». 
Don Juan Pujol, director de «In-
formaciones». 
Señor Cedillo de Pinedo, íntimo 
amigo de don Juan March. 
El padre y un hijo del fugitivo. 
Don Juan Antonio Canals, aboga-
do del señor March. 
La policía busca también al pe-
riodista señor Ruiz Albéniz, de quien 
se sabe que anoche estuvo en una 
farmacia de la Puerta del Sol, don-
de adquirió unas ampollas de aceite 
alcanforado, marchando después a 
Alcalá de Henares para entregárse-
las al señor March. 
Los siete detenidos han pasado a 
la brigada social para ser sometidos 
a interrogatorio. 
EN LIBERTAD 
Madr id . -Después de declarar ex-
tensamente los detenidos con moti-
vo de la fuga del señor March, han 
sido puestos en libertad todos ellos, 
Barcelona.—Ayer una representa-
ción del Consejo ejecutivo regional 
del partido radical visitó al señor 
>íaciá. 
Según parece le hizo entrega de 
un escrito en el cual se propone a la 
Esquerra una alianza electoral para 
las diversas circunscripciones de 
Cataluña. 
Parece ser también que en este 
escrito se pide 'al presidente de la 
Generalidad haga una nueva tenta-
tiva con vistas a lograr la unión de 
diferentes partidos de Esquerra ca-
talanes. 
Los comentarios políticos giraron 
durante todo el día en torno de este 
escrito, pero se tiene la impresión 
de que no habrá acuerdo, pues no 
hay posibilidad moral ni material de 
que los radicales puedan ir unidos 
con la Esquerra. 
PLANTE SOFOCADO 
Barcelona. —Según manifestó el 
gobernador, el plante ocurrido en la 
cárcel de Mataró está completamen-
te sofocado, habiendo ordenado, en 
vista de ello, el regreso de las fuer-
zas de Asalto que desde Barcelona 
se trasladaron a Mataró. 
También ha ordenado que se de-
puren responsabilidades entre los 
que promovieron el incidente y se 
aplique el castigo debido. 
LA HUELGA DEL RAMO 
: DE LUZ Y FUERZA : 
Barcelona.—Ayer mañana, en el 
despacho del gobernador interino, 
hubo una reunión de autoridades 
con mando de fuerzas en Cataluña. 
Según manifestaron, esta reunión 
tuvo por objeto adoptar medidas 
para el caso de que llegue a declarar-
se la huelga de los obreros rel ramo 
de luz y fuerza. 
LOS CONFLICTOS SOCIALES 
Barcelona. —Hablando de la huel-
ga anunciada por los obreros de la 
luz, manifestó el gobernador que la 
tranquilidad era absoluta. 
Acerca de la huelga de Suria, ma-
nifestó que se desarrollaba sin inci-
dentes. 
DESPUES DE UN INCIDENTE 
Barcelona. —En la Jefatura Supe-
rior de Policía se encontraban esta 
noche los señores Eduardo Fraile, 
magistrado retirado y jefe del de-
partamento de Justicia de la Direc-
ción general de Seguridad; el abo-
gado señor Leonis, asesor técnico 
de la misma Dirección, y el secreta-
rio del inspector general, señor Pa-
jal. 
Estos tres señores, que llegaron 
en auto, tienen el propósito de in-
vestigar lo sucedido entre un tenien-
te de Seguridad y un grupo que se 
supone son «escamots», en la Vía 
Layetana. el día que llegó proceden-
te de Valencia el señsr Maciá, 
Parece que este incidente motivó 
que el cuerpo de Seguridad y Vigi-
lancia dirigieran un telegrama a la 
Dirección general, en el que protes-
taban de estos hechos, y dicen que 
si los «escamots» continúan en su 
actitud, ellos declinaban la respon-
sabilidad de lo que pudiera ocurrir. 
Aunque este asunto se lleva con 
gran reserva, parece ser que estos 
señores inmediatamente llegaron a 
Barcelona dieron comienzo a sus 
investigaciones, tomando declara-
ción a varios agentes y guardias de 
Seguridad. 
T I E M P. O 
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NUMERO SUELTO 10 CENTIMOS 
LA SEMANA SOCIAL 
AHO 
DE ACTUALIDAD ACCION en Alcañiz 
Ya sé que no es el momento más 
oportuno para hablar de lo social; 
lo politico lo llena todo, la calle y 
el alma, el presente y el porvenir 
próximo. Y es lógico estos días, y 
asfdebe ser. Pero un día callará la 
calle, remitirá la fiebre política en 
el alma y el presente y el porvenir 
próximo, quedarán atrás, como un 
recuerdo tormentoso, como una 
trompa que pasó. ¿Y entonces? 
Mientras los políticos luchan por 
ganar el Estado, trabajemos los so-
ciales por ganar la sociedad. Las 
dos tareas son necesarias y son du-
ras; la primera más pasional y bri-
llante, la segunda más sólida y más 
en la entraña de la nación; la pri-
mera más rápida, remedio de ur-
gencia, la segunda más lenta y efi-
caz y de cura más duradera y defi-
nitiva. Se puede Atener el Estado sin 
tener la sociedad cuando se le asal-
ta por sorpresa y se lo conserva con 
tiranía, pero es difícil ganar la so-
ciedad sin ganar al mismo tiempo 
el Estado. Los triunfos políticos 
pueden ser efímeros; para que du-
ren los partidos políticos tienen que 
cargarse de sustancia social, más 
en los hechos que en los programas 
y tienen que proceder los tñunfos 
sociales. No es posible que tenga 
mos partidos políticos fuertes míen 
tras no conquistemos grandes ma-
sas, sobre todo en las clases socia-
les donde esas masas están. Y no 
conquistaremos esas m a s a s sin 
aquellos triunfos sociales. 
Que no olviden eso los que esto 
días van a luchar. 
Y aún en el fragor clamoroso de 
la lucha política estará por eso jus 
tificado que antes de apagarse los 
ecos de la Semana Social, quera 
mos sacar de ella la máxima utili 
dad. 
* * * 
La Semana Social ha terminado 
pero ahora comienza. Se lo decía a 
los semanistas en nuestra inolvida-
ble comida de fraternidad. En la 
Semana se lanzó la buena semilla, 
ahora, gracias al esfuerzo silencioso 
y perseverante de todos debe co-
menzar a germinar. Ahora es cuan-
do las ideas allí sembradas deben 
poco a poco calentarse en el cora-
zón, trenzarse con sentimientos y 
convertirse así en ideales, en fuer-
zas, en motores para la acción. 
En tres palabras mostraba el de-
ber, o mejor el camjno para cumplir-
lo, el P. Rutten en aquel discurso 
suyo que tanto impresionó y que 
más aún que rebrilleo de frases, era 
jugo de experiencia. Esas tres pala-
bras eran Doctrina, Acción, Orga-
nización. «La «doctrina»—añadía-
es como un proyector potente que 
muestra al pueblo la belleza del tem 
pío; la «acción», le hace entrar en 
él; sólo la organización logra que en 
él persevere». 
Después de la Semana Social hay 
que comenzar porjadquirir o conso-
lidar la doctrina pero orientados ya 
desde el principio hacia la acción y 
la organización. 
Primero la doctrina, que ha de 
bajar de los principios y ha de su-
bir de la observación, Primero estu-
diar. Para «hacer» bien, antes que 
«pensar» bien. Sin luz de doctrina, 
se camina a obscuras, no se sabe d.e 
donde se parte ni a donde se vá, se 
corre el peligro de inmovilizarse en 
la rutina o caer en el adocena-
miento. 
Y para estudiar, oir o leer; oir en 
las clases sociales donde las haya, 
en los cursos, conferencias y círcu-
los de estudios; leer el libro o el 
folleto. Muchos demandan a la Co-
misión Permanente de las Semanas 
Sociales orientaciones bibliográfi-
cas. El vicario general de Madrid 
nos pedía el otro día la publicación 
de una Revista Social que no tene-
mos en España y que está haciendo 
tanta falta. Si no hacemos ambas 
cosas no será nuestra la responsa-
bilidad. 
Queremos hacer el índice de las 
publicaciones sociales hechas en es-
pañol hace 50 años y ésto por auto-
res y por materias. Queremos aña-
dir la ^ista de publicaciones españo-
las y extranjeras que podrían cons-
tituir la biblioteca inicial del obrero 
o de la obrera, del sacerdote o del 
joven que quieran consagrarse al 
apostolado social, del que quiera 
especializarse en los problemas 
obreros o agrarios o femeninos o 
sanitario-sociales, de clases medias, 
de sistemas de reforma social, so-
cialismo, comunismo, sindicalismo, 
corporatismo, cooperatismo, mu-
tualismo, etc. 
Mientras ese trabajo no esté pu-
blicado, los semanistas qué conocen 
va a los profesores con quienes han 
convivido, pueden preguntarles: So. 
bre este tema concreto, ¿qué libros, 
folletos o revistas puedo leer?» La 
Semana hace de profesores y alum-
nos como una hermandad intelec-
tual, espiritual y los profesores no 
negarán a los hermanos suyos que 
lo necesiten el auxilio de'su consejo 
porque saben muy bien que la pro-
piedad, toda la propiedad o riqueza 
y por tanto también la intelectual, 
tienen como lo han dicho los Papas 
una función o un fin social. 
Después de estudiar, hay que di-
fundir, propagar, que en este caso 
es evangelizar. Mejor que lo efímero, 
lo permanente; mejor que el discur-
so o la conferencia, el curso de lec-
ciones o el círculo de estudios. Y lo 
más eficaz hoy, el catecismo social. 
Buscar un grupo y que cada uno 
tenga su catecismo y lo aprenda. 
Luego explicárselo, contestar dudas, 
facilitarles libros donde se razonen 
y amplien las contestaciones dema-
siado condensadas. Sobre las encí-
clicas de los últimos Papas hay ya 
tres y la Confederación de Padres 
de Familia acaba de premiar dos 
que pueden ser útilísimos y de toda 
seguridad. Es un instrumento de 
trabajo insuperable. 
El que convierta las ideas en idea-
les, no será inactivo; no se conten-
tará con buscar la verdad, la amará; 
no se limitará a recrearse en su con-
templación, procurará que se con-
vierta en hechos. 
El P, Rutten y Serrarens, el uno 
senador de Bélgica y el otro de 
Holanda y los dos de la máxima 
experiencia en acción y en organi-
zación social, nos han invitado a la 
unión, a veces hasta con acentos 
patéticos. Sin unidad de programa 
y unidad de acción nuestro fracaso 
será inevitable, no haremos nada 
serio. Para llegar a esa unidad hay 
que hacer los mayores sacrificios y 
eliminar enérgicamente los obstácu-
los. Los elementos'directivos que a 
ella se opongan, hacen grave daño a 
la acción social y echan sobre sí una 
grave responsabilidad. Y esas refle-
xiones tan severas pero tan autori-
zadas han comenzado ya a dar sus 
frutos. 
Ya han comenzado a recibirse pe-
ticiones de ciudades que desean se 
celebre allí la próxima Semana So-
cial. ¿No es esto un nuevo indicio 
del éxito de la que acaba de cele-
brer en Madrid? 
Severino Aznar 
(Prohibida la reproducción) 
Para la elección de vocales del 
Tribunal de Garantías, vota-
ron los Ayuntamientos elegi-
dos por la revolución. 
Y dieron a las derechas un 
triunfo resonante. 
jQué larga historia de desen-
gaños, de dolor, de amargura 
y de 'decepción no habrán su-
frido los concejales revolucio-
narios para abrir sus brazos a 
las derechas como única sal-
vación en el caos que arruina 
a España! 
£ N ESTE DIARIO SE 
AD?vlITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Otra vez ha surgido un gran con-
flicto en Palestina, por la llegada de 
nuevos inmigrantes israelitas. Ha 
habido otra protesta armada de los 
musulmanes del país y efusión de 
sangre. 
NOMBRES.-Este país del Asia 
occidental mediterránea tiene va-
rios nombres, según es la población 
que lo empleaba o lo emplea; Ca-
naan, Judea, Israel, «Tierra Santa» 
Palestina, Filistin. 
En los dilatados siglos anteriores 
al Cristianismo, este país se llamaba 
Canaan o Tierra de Canaan, que es 
el nombre primitivoMe Judea. Tam-
bién se dominó «País de Promisión» 
o de la «Promisión», y hay todavía 
otro nombre hebreo: Pelechet y aún 
el de ISRAEL. 
Los antiguos griegosTo llamaron 
«Sirio le Palestin», que significa 
«SIRIA FILISTIN». El antiguo pue-
blo árabe tomó esta denominación 
«Filistin», que sigue empleando'ac-
tualmente. 
Los cristianos lo llamaron TIE-
RRA SANTA y también, PALES-
TINA. 
SIRIA. —La gran Península del 
Asia Menor forma en la parte me-
ridional un golfo, el de Alejandre-
ta. Todo el litoral que va desde el 
fondo de dicho golfo hasta los con-
fines con el Egipto se llamó Siria. 
Para distinguir la Siria propiamen-
te dicha, de la Pelestina, los griegos 
denominaron a ésta última »Siria 
Filistin» o Palestina. 
B I B L I A , - E n la «Santa Biblia», 
en el «Antiguo Testamento», se cita 
la historia del pueblo de Israel, a 
quien Dios había ofrecido la «Tierra 
de Promisión». Esta se repartió en-
tre las «doce tribus» y la capital se 
estableció en la ciudad que se levan-
tó y tomó el nombre de Jerusalen. 
En Palestina, en Judea, nació Nues-
tro Señor Jesucristo y nadie ignora 
que ese grandioso hecho histórico 
aconteció en Belén. El Señor des-
pués de su regreso y el de sus pa-
dres de Egipto (a donde huyeron), 
vivió y predicó en el país. En él su-
frió la Pasión y Santa Muerte, para 
redimir a la Humanidad. 
LOS ROMANOS.-Las legiones 
romanas conquistaron todos los di-
versos litorales del Mediterráneo y 
pudieron llamar a éste MARE NOS-
TRUM, Fué, en efecto, «un mar ro-
mano». 
Palestina fué parte de una pro-
vincia oriental de la antigua Roma-
En el año 70. o sea 37 años des-
pués de la muerte en la Cruz de 
Nuestro Divino Redentor, los ju-
díos, especialmente los dejerusalén, 
se levantaron contra el poder de Ro-
ma. El famoso emperador Tito acu-
dió en persona, con sus legiones y 
puso situo a Jerusalén. Hubo una 
lucha titánica y los romanos toma-
ron la ciudad, la saquearon y la 
destruyeron. La población sitiada 
fué pasada a cuchillo. Hay en Roma 
un arco levantado a la gloria de 
Tito. Tal horror sienten los judíos 
por ese monarca, que ninguno de 
ellos ha cruzado ni cruza el históri-
co arco. 
Posteriormente hubo otros levan 
tamientos, pero el más importante 
fué el del año 135 de la Era Cristià 
na. reinando Adriano. La revuelta 
se sofocó no menos sangrientamen-
te y desde entonces los judíos no 
tuvieron existencia nacíonial y se 
dispersaron por el mundo entonces 
conocido. 
Siglos después llegaron los Ara-
bes, conquistaron plenamente el 
país y en él se establecieron y conti 
núan habitándolo. 
Posteriormente, hubo la conquis-
ta otomana, que ha" subsistido has-
ta terminar la guerra mundial, pero 
mientras los árabes poblaron y pue-
blan el territorio palestino, los tur-
cos tenían en él poca población, 
porque casi toda ella era de carácter 
gubernativo y administrati/0: em-
pleados, militares, marinos etc. 
MUNDO J U D I O . - C a y ó sobre el 
pueblo judío, por ser deicida la mal-
dición dé Dios. La estadística lo de-
muestra de modo irrefutable. Cifras 
modernísimas y de plena actualidad 
lo atestiguan: 
Indios qi^ e hay en el mundo... 
Unos 14 millones. 
Indios que viven en Palestina... 
Unicamente unos 163.000. 
La estadística demuestra plena-
mente que no hay nación judía, des-
de que los romanos, como instru-
mento de Dios, la destruyeron y dis-
persaron a los hombres por el mun-
do. Han transcurrido cerca de 1.800 
años, de XIX siglos, y el pueblo is-
raelita está errante y diseminado por 
el orbe. 
En el siguiente artículo expondre-
mos la causa de la rebelión árabe. 
Eduardo Navarro Salvador 
Madrid, Noviembre '1933. 
Mercado ^ ^ Í J H co 
Crónica económica semanal 
p r e p a r a c i ó n de ios 
elecciones 
Actualmente toda la vida nacional 
se halla entregada con apasiona-
miento febril a la propaganda elec-
toral y a las preocupaciones inhe-
rentes a la preparación de unas elec-
ciones como no ha conocido otras 
España, dada la gravedad de la si-
tuación en que van a celebrarse. Las 
clases dirigentes españolas, han vis-
to por primera vez durante estos dos 
últimos años, las orejas, del lobo de 
la revolución, y por esto se explica 
la actividad desconocida hasta hoy 
con que se preparan para la contien-
da. 
En cuanto a las clases proletarias 
su situación general frente a las elec-
ciones no puede ser otra que de 
amarga decepción ante el engaño 
que han sufrido por parte de los so-
cialistas prometedores. 
El partido socialista sigue siendo 
todavía la clave de la situación; las 
masas se apartan, sin embargo, ca-
da vez más de él. Su ocaso está ya 
bastante avanzado. Ha cumplido su 
triste papel histórico. 
En cuanto a la manera como se 
ha «economistado». por decirlo así, 
•A concepto de la política para los 
españoles, basta con fijarse en las 
enseñanzas desplegadas por los par-
tidos ante estas elecciones, consig-
nas que se pueden reunir en dos 
grandes grupos que llevan el nom-
bre del economista Marx: marxistas. 
esto es, preconizadores de la propie-
dad social de los medios de produc-
ción y su conquista violenta (aunque 
aquí las palabras marxista y anti-
marxista carecen de sentido científi-
co), y antimarxistas, o sea conser-
vadores de la propiedad privada de 
las diferentes maneras en que se 
puede serlo desde los radicales has-
ta los fascistas. 
En todo el mundo tenemos que 
decir, que el debate es análogo. Las 
luchas políticas que hay, casi se pue-
den llamar luchas económicas to-
mando como banderín el marxismo 
o anti-marxismo, perturban estos 
tiempos agobiadores, adaptándose 
a las condiciones parliculares de ca-
da país. 
En España la batalla electoral se-
rá ruda, de ella depende la suerte de 
nuestra economía y esta que lo sabe 
se halla a la expectativa, inquieta 
ante su porvenir. ¿Marxismo? ¿Anti-
marxismo? Esperamos que por aho-
ra predominará lo segundo. 
En nuestra Bolsa la situación es 
confusa, el dinero está desconfiado 
y poco propicio a inversión. 
En Fondos Públicos, al final de la 
semana especialmente predominad 
papel. Igual Bonos Oro. 
Valores industriales en general 
poco activos y sostenidos excepto 
Azucareras que avanzan notable-
mente y están activas. Las Dobles 
de fin de mes animan algo las secio-
nes. 
De moneda, debilidad de la libra. 
P. T. 
El domingo próximo pasado tuvo lugar la apertura de los I-
presentados para la subasta de las obras de reparación en nuestro'M^ 
cado. Fueron otorgadas provisionalmente a dos conocidos indust 
de la localidad. En el plazo que procede serán definitivamente 
cadas. ,U(**' 
Al celebrarse este acto; al acudir a él, fui recordando m¡ c 
cuente campaña en el desaparecido bisemanario «Amanecer», ca ^8-6' 
que mereció el aplauso general, dicho sea sin ánimo de presunción^3 
En primer lugar he de felicitar a nuestro Ayuntamiento. Lo 
celebró fué subasta pública, no concurso, como en principio se ac^ V6 
Como en otra ocasión expuse, aún obrando con imparcialidad s 
desinterés manifiesto y acrisolada rectitud, el concurso se presta 
maledicencia, al equívoco, a la censura. La'subasta orilla todo mal * 
sar; se obra a plena luz, siendo el azar quien determina al agraciado60 
Por otra parte censuré el pretender construir un mercado qUe 
todas luces, era impropio para el desarrollo comercial que en él h 
de efectuarse. Con machacona insistencia^exponiendo razones de n 
relatando ejemplos convincentes, pretendí demostrar mi aserto. El S0' 
yecto del señor arquitecto provincial, es todo un acierto, una verdacT 
ra maravilla, pero no puede llevarse a efecto pues supera a las posíb,/ 
dades económicas de nuestro municipio y a la función que el mercad' 
ha de desempeñar en nuestra ciudad. De ahí mi criterio—de elloQ 0 
aconsejara: la reparación de los tejados-y adecentar el interior 
Se ha seguido, en parte, mi criterio; no por ser iniciativa mía, 
no aspiro a éxitos de tanta monta, simplemente por íntimo convenc'6-
miento, por no hallar otra solución más factible, económica y lógiCa 
Sea por lo que fuere, lo esencial es, que, por el momento, se reduce 
las obras a reparar o por mejor decir, transformar el actual tejado por 
otro adecuado, sólido y esbelto. 
La reforma tal y como está proyectada es bonita, apropiada y que 
a no dudar, hará del actual mercado otro de tipo genuinamente innato 
Se podrá admirar la agradable perspectiva del conjunto, pues el empla-
zamiento es apropiado a tal fin. 
Siguiendo el plan de aconsejar, que es deber de todo buen ciuda-
dano consciente de sus obligacione •, yo haría la reforma definitiva. Pe-
ro la reforma «definitiva» siguiente: reparar el actual pavimento, unién-
dolo y nivelándolo a una sola rasante, y, acondicionar mejor de lo que 
están los puestos de venta de carnes. Con esto daría por conclusas Jas 
obras de reforma, puesto que, las divisiones, los compartimientos pro-
yectados para Alcañiz, constituyen un verdadero lujo. Si en el mañana 
sufriese un gran aumento la población, si su situación económica fuese 
floreciente, entonces cabía llevar a cabo la totalidad del proyecto, pero 
de momento, hasta que no se construyan otras obras de mucha más 
urgencia, bien se puede pasar con las reformas que quedan expuestas, 
Ahora vamos a tratar de otra cuestión, siempre dentro del mismo 
tema. ¿Cuándo han de comenzar las obras? Aquí tenemos una incógni-
ta algo difícil de eliminar. Seguramente que en el pliego de condiciones 
se especifica este extremo, pero, no obstante, es cuestión digna de co-
mentario. Estamos en Noviembre; entre cumplir ciertos requisitos lega-
les, preparación de materiales, etc., nos encontramos en pleno invierno. 
¿Es época para llevar a cabo, obras de esta índole? Francamente digo 
que no. Trabajar a la interperie; desmontar tejados; tener el trabajo a 
ocho metros de altura y manejar hierro no es propio para bajas tempe-
raturas. Por otra parte; hay que tener en cuenta que se trata de cons-
trucción delicada, y que, por ello, los materiales forzosamente han de 
sufrir los efectos de las fuertes heladas que suelen registrarse en tal 
época. Creo son razones que merecen ser tenidas en cuenta. Se aducirá 
el que si por algo se construyen estas obras es por solucionar la crisis 
de trabajo. Conforme con ello, pero, ¿cuántos obreros han dé colocarse 
en ellas? No se trata de obra de movimiento de tierras, es obra delica-
da, especial, y por lo tanto, de escaso número de trabajadores. Por muy 
buena intención y deseo que se tenga, el número de los que hayan de 
trabajar será reducido, 
Y nada más. La resolución de todo está en manos de quien tieflf 
poder para ello. Yo, como siempre, .me limito a exponer mi humil^ 
criterio, 
F. Lasuén Corcín 
dose los siguientes asuntos: AP0^' 
ción del acta anterior; concesión a 
pensiones a varias solicitantes; n 
ción de un concierto con la juv 
NOTAS DE SOCIEDAD 
Marchó a Madrid, después de ha-
ber pasado larga temporada entre v 
nosotros, la distinguida dama doña 1 tud deportiva Alcañizana, pr0PietJ' 
Mercedes Soto acompañada de su 
hijo José Luis. 
— Han pasado unas horas en esta 
ciudad, nuestros particulares ami-
gos don Joaquín Genaro y don Emi-
lio Serret. 
— De regreso de su viaje de bodas, 
procedentes de varias poblaciones, 
llegaron el culto cajero de esta Su-
cursal del Banco Hispano America-
no don Juan E. Iranzo Labandera y 
distinguida esposa. Fijando su resi-
dencia en nuestra ciudad, en la cual 
el señor Iranzo, goza de sólidas y 
sinceras amistades. Nuestra más cor-
dial enhorabuena. 
— Procedente de Zaragoza, después 
de haber sufrido una delicada ope-
ración de la que afortunadamente 
e s t á completamente restablecido, 
llegó el prestigioso director de la 
Sucursal del Banco de Crédito de 
Zaragoza, don Francisco Agustín, 
acompañado por su distinguida se-
ñora. 
JUNTA DE PROTECCION 
DE MENORES Y REPRE-
SION DE LA MEN DICI DAD 
Bajo la presidencia del señor al-
calde, don Julián Gil y los vocales 
don Rafael Hidalgo Nevot, juez de 
1.a Instancia; don Ramiro Gracia, 
médico; doña Encarnación Oliver, 
maestra nacional; don Pablo Cala-
fell y don Mariano Betes, asistidos 
por el secretario de la Junta, don 
Fernando Subías, se celebró la se-
sión reglamentaria de esta Junta. 
Se pusieron a discusión aprobán-
ria del campo de deportes de Ca 
chinos, por el cual han de abona' 
esta Junta en calidad de subsidio^ 
pesetas por partido oTdm&no y 
por cada uno de los llamados exv 
ordinarios. 
P O L I T I C A S 
Hemos saludado a los candida| 
de la derecha agraria don ^  ^ 
món y_Castillo y a don Leop | 
IgualPadilla, que. como es 
poner, vienen a activar la camp 
de propagandapor esteüaio ^ 
Dado el recibibimiento y & 1 pa-
sión optimisma del coniunw. ^ 
ce cada vez más palpable ei ,0 
- Para esta noche está anu D 
un mitin e cargo de la "ce ^ cll¡. 
Derecho y Filosofía y^etrrah' peñ3' 
ta periodista doña Conci laS 
que. como es sabido, milita 
filas radicales. 
C I N E 
El jueves por la noche 5 a bu 
tó el siguiente P ^ a ^ ' 
Fiel a la Marina y Dibujos^ ^ 
Hacemos constar una ve^ ^ ¿ 
es completamente imPoSIHaCe tu-
tanda en local v pa^ ^ e s p ^ 
to frío que vimos a ^ucn^ duran-; 
dores con el abrigo pucst 
la representación. ¿FarMeno5 ^ 
instalada la caleíación- _ 
que como todos fuman 
ambiente. 
Editorial ACCION-
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